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VIZSGÁLATA
Halász-Szabó Kristóf, Raucsik Béla
Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzeaani Tanszék, Szeged 
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1. Bevezetés
4[FHFEUêM¶T[BLLFMFUSFUBM¯MIBU¿®MM¶TLÂ[T¶HNFMZOFLLÂSOZF
[FU¶CFOBBT¶WFLFMFK¶OT[¶OIJESPH¶OLVUBU¯TJD¶MMBMT[¯NPT
GÄS¯TUN¶MZºUFUUFL"[BMK[BUJNBHNJOU¯LWJ[TH¯MBUB¶TBUFSÇMFUSêM
T[¯SNB[¿HFPm[JLBJBEBUPL¶SUFMNF[¶TFBMBQK¯OÄHZUìOJLIPHZ
B5JT[BJGêFHZT¶HL¶UUBLBS¿SFOET[FS¶OFLB7JMM¯OZ#JIBSJ¶TB
#¶L¶T,PESVJFHZT¶HOFLBIBU¯S[¿O¯KBJTJUUIÄ[¿EJLF[UÇLSÂ[ê
EJLBNFHKFMFOUBMK[BUU¶SL¶QFLFO	¯CSB)BBTFUBM
"[
JOUFO[ºWLVUBU¯TFMMFO¶SFB[JUUFOJL¶Q[êEN¶OZFLSêMB[JTNFSFUFJOL
SFOELºWÇMIJ¯OZPTBLJMMFUWFBL¶U[¿OB	UBLBS¿SFOET[FS
LBQDTP
MBU¯S¿MTJODTLJFM¶HºUêJOGPSN¯DJ¿OL"UFSÇMFU¶SEFLFTT¶HFUFI¯UB
T[¶OIJESPH¶OFLFUSFKUêS¶UFHFLFOLºWÇMBU¶ST¶HS¶T[MFUFJCFOOFN
JTNFSUUFLUPOJLBJIFMZ[FU¶CFOJTSFKMJL"UFLUPOJLBKFMFOUêT¶H¶SF
VUBMOBLBCSFDDT¯TPEPUU¶TNJMPOJUPTPEPUULê[FUUFTUFL
+FMFONVOL¯CBOÂUEBSBCÇMM¶TJGÄS¯TPLC¿MT[¯SNB[¿CJ[POZ
UBMBOCFTPSPM¯TÄ	GFMUFIFUêFOBUSJ¯T[O¯MmBUBMBCCNF[P[PJLVNJ
LPSÄ
N¶T[LêJMMFUWFN¯SHBQFUSPHS¯mBJWJ[TH¯MBU¯UNVUBUKVLCF
"NJOU¯LLJW¯MBT[U¯T¯CBOBMFHGPOUPTBCCT[FNQPOUB[WPMUIPHZ
B[ÇMM¶TJUFSÇMFUFO¶TB4[FHFEJNFEFOD¶CFOBNF[P[PJLVNPU¯MUB
M¯CBOSFQFEF[FUUUSJ¯T[EPMPNJUPLL¶QWJTFMJLBM¯SFOEFMUB[JTNFSU
N¶T[LÂWFLN¯SH¯LBS¯OZB¶TNFHLVUBUPUUT¯HB.VOL¯OLLBM	BNFMZ
BT[05,"QSPKFLUU¯NPHBU¯T¯WBML¶T[ÇMU
IP[[¯K¯SVMVOL
BNF[P[PPTBMK[BUKPCCNFHJTNFS¶T¶IF[
2. A vizsgált minták
7J[TH¯MBUBJOLU¯SHZBI¯SPNÇMM¶TJGÄS¯TC¿MÂUEBSBCBLÄULÂOZWFL
T[FSJOUCJ[POZUBMBONF[P[PPTLPSÄNBHNJOUBWPMU"UPW¯CCJBLCBO
NFHOFWF[¶TÇLCFOB[FSFEFUJLÄULÂOZWJLBUFH¿SJ¯LBULÂWFUKÇL"
NBHNJOU¯LB.0-T[PMOPLJNBHSBLU¯S¯C¿MT[¯SNB[OBLGFMEPMHP
[¯TVLQFEJHB4[FHFEJ5VEPN¯OZFHZFUFNÙTW¯OZUBOJ(FPL¶NJBJ
¶T,ê[FUUBOJ5BOT[¶L¶OUÂSU¶OU6HZBODTBLB5BOT[¶LFOL¶T[ÇMU
FMIBUEBSBCW¶LPOZDTJT[PMBUBNFMZFLNJLSPT[L¿QPTWJ[TH¯MBU¯U
QPMBSJ[¯DJ¿TQFUSPHS¯mBJNJLSPT[L¿QQBMW¶HF[UÇLFM"EPMHP[BU
FML¶T[ºU¶T¶IF[GFMIBT[O¯MUVLLPS¯CCBOW¶H[FUUQFUSPHS¯mBJWJ[T
H¯MBUPLL¶[JSBUPTFSFEN¶OZFJUNFMZFLFU,JTT#BM¯[TCPDT¯KUPUU
SFOEFMLF[¶TÇOLSFB.0-/ZSUBEBUU¯S¯C¿M
3. Eredmények
3.1. Húspiros, kalciteres mészkő
.BLSPT[L¿QPTKFMMFHFJBMBQK¯OBLê[FU	T[FNCFOB[FSFEFUJMF
ºS¯TTBM
NJLSPLSJTU¯MZPTN¶T[LêCSFDDTB"L¶[JQ¶ME¯OZPLT[ºOF
IÄTQJSPTS¿[TBT[ºOJMMFUWFO¶I¯OZLMBT[UTÂU¶UFCCCBSO¯TWÂSÂT
¯SOZBMBUPUNVUBU"Lê[FUBOZBHT[BCBET[FNNFMUÂNÂUUmOPN
T[FNDTFN¶SFUìFHZFOFUMFOÇMLBHZM¿TUÂS¶Tì7¶MFUMFOT[FSìFM
PT[M¯TCBOCBSO¯TT[ºOì¯MUBM¯CBOO¶I¯OZNJMMJN¶UFSFTOBHZT¯HÄ
IBKMPUUFMFNFL	CJPLMBT[UPL 
JTNFHmHZFMIFUêLBNBHNJOUBCJ
[POZPTS¶T[FJO"NJLSJUFTBMBQBOZBHCBOO¶IPMLBMDJU¶TQJSJU
T[FNDT¶LÄT[OBL	¯CSB

"[FSFLFUUÂS¶TFTFSFEFUìQ¿SVTPLBUGFI¶ST[ºOìLBMDJUUÂMUJLJ
BNFMZNFMMFUUG¶NFTG¶OZì¯TW¯OZGFMUFIFUêFOQJSJUJTNFHmHZFM
IFUê"[FHZJLNBHNJOUBT[UJMPCSFDDT¯TKFMMFHìBWÂSÂTCJPL
1. ábra – Az Szegedi-medence preneogén aljzattérképe (Haas et al., 2010)
2. ábra – A húspiros, kalciteres mészkő makroszkópos képe
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MBT[UPTN¶T[LêLÇMÂOCÂ[êN¶SFUìLMBT[UKBJT[ÇSL¶T[ÂMEFTT[ºOì
IFMZFOL¶OUIVMM¯NPTMFGVU¯TÄPME¿E¯TJmMNFLNFOU¶O¶SJOULF[OFL
5ÂCCHFOFS¯DJ¿TUÂS¶TI¯M¿[BUJTNFHmHZFMIFUêBNFMZSFLBMDJUUBMLJ
UÂMUÂUUFSFLLÂ[ÂUUJNJLSPWFUêLJMMFUWFBLPS¯CCBOFHZT¶HFTT¯WPL
LJTFCCLMBT[UPLSBUÂSFEF[¶TFVUBMIBU
7¶LPOZDTJT[PMBUCBOBLê[FUQBDLTUPOFT[ÂWFUìCJPNJLSJUL¶OU
IBU¯SP[IBU¿NFH"N¯USJYT[FNDT¶JOBHZOBHZºU¯TO¯MTFNLÇMÂ
OºUIFUêFLFHZN¯TU¿MN¶SFUÇLÍNO¶MJTLJTFCC"Lê[FUT[ÂWF
U¶UBT[ÇSLFBMBQBOZBHCBOÄT[¿,UÂSFE¶LFTCJPLMBT[UPL¶TT[¿SUBO
FMIFMZF[LFEêoÍNFTOBHZT¯HÄQJSJUT[FNDT¶LBMLPUK¯L"
CJPLMBT[UPLJHFOW¯MUP[BUPTN¶SFUìFLoÍNFTT[FNDT¶LUêM
FH¶T[FOB[oNNFTI¶KUÂSFE¶LFLJHUFSKFEIFUOFL&HZFTLMBT[
UPLCBOBNFHOZÄMUCJPLMBT[UPLBNJLSJUFTBMBQBOZBHCBOPSJFOU¯MU
FMSFOEF[êE¶TUNVUBUOBL
"Lê[FUBMBQT[ºO¶O¶MK¿WBMTÂU¶UFCCUBSUPN¯OZPLOFNDTBLT[º
OÇLCFOIBOFNT[FSLF[FUÇLCFOJTFMU¶SOFLB[BMBQBOZBHU¿M&[FLFU
BSPTUPTGFM¶QºU¶TìTUSVLUÄS¯LBUBNFMZFLFUoÍNIPTT[Ä
T¯HÄLBSCPO¯U¯TW¯OZPLBMLPUOBLCBSOBT[ºOìPQBL¯TW¯OZPLBU
UBSUBMNB[¿EJT[LPOUJOVJU¯TJGFMT[ºOFL	OZPN¯TJPME¿E¯TJmMNFL 

IBU¯SPMK¯L	¯CSB
"IBU¯SGFMÇMFUFLF[FOLºWÇMOBHZNFOOZJT¶Hì
QJSJUFUJTUBSUBMNB[OBL"Lê[FUFHZFTS¶T[FJOW¶LPOZDTJT[PMBUCBO
FHZ¶SUFMNìFOB[POPTºUIBU¿LBUÂS¶TFTEFGPSN¯DJ¿OZPNBJ&[FLFO
BCSFDDT¯TPEPUUUFSÇMFUFLFOBLMBT[UPLN¶SFUFBO¶I¯OZÍNUêM
BNNFTOBHZT¯HJHUFSKFEIFU"[JTNFHmHZFMIFUêIPHZFHZLP
S¯CCJWº[UJT[UB[¯SW¯OZT[FH¶OZQ¯UPTLBMDJUHFOFS¯DJ¿JTUÂS¶TFT
BMBLW¯MUP[¯TUT[FOWFEFUU,¶TBCJPNJLSJUT[ÂWFUìN¶T[LêLMBT[UKBJ
WBMFHZÇUUBCSFDDTBBMLPU¿FMFN¶W¶JOUFHS¯M¿EPUU"[PSJFOU¯MUBO
FMSFOEF[êEÂUUNFHOZÄMUêTNBSBEW¯OZPLBUUBSUBMNB[¿NJLSJUFT
N¶T[LêLMBT[UPLJS¯OZºUBUMBOVMIFMZF[LFEOFLFMBNJSPU¯DJ¿KVLSB
VUBM	¯CSB

"Lê[FUT[ÂWFU¶UJHFOHB[EBHPOK¯SK¯L¯UMJUPLM¯[JTPLJMMFUWFOBHZ
NFOOZJT¶HìQ¿SVTJTNFHmHZFMIFUêNFMZFLFUQ¯UPTLBMDJUUÂMULJ
&[FLBLBMDJULSJTU¯MZPLN¶SFUÇLFUUFLJOUWFBoÍNOBHZT¯HU¿M
BL¯SoÍNOBHZT¯HJHUFSKFEOFL+FMMFN[êFOB[FSFLT[¶MFJ
NFOU¶OOBHZWBTUBHT¯HÄ	oÍN
QJSJULJW¯M¯T¶T[MFMIFUê
"Lê[FUBOZBHêTNBSBEW¯OZPLCBOJHFOHB[EBHOBL¶TW¯MUP[B
UPTOBLCJ[POZVMU"O¶I¯OZNNFTOBHZT¯HPUFM¶SêN¯ST[BCBE
T[FNNFMJTK¿MM¯UIBU¿LBHZM¿I¶KUÂSFE¶LFLFSFEFUJCJPH¶OLBSCPO¯U
BOZBHBOBHZWBM¿T[ºOìT¶HHFMWJTT[BPME¿EPUUNBKEBLFMFULF[FUU
CJPNPMEQ¿SVTUT[FH¶MZ¶OIFNBUJUPTGFTUêE¶TìIJQJEJPNPSGLBS
CPO¯UQ¯UUÂMUÂUUFLJ-FHOBHZPCCNFOOZJT¶HCFOFDIJOPEFSNBUB
W¯[UÂSFE¶LFLFU¶TT[JWBDTUìLFUUBM¯MVOLBNFMZFLO¶I¯OZ¶T
ÍNLÂ[ÂUUJOBHZT¯HÄBL,JTFCCNFOOZJT¶HCFOUBM¯MIBU¿LBLê[FUCFO
IFNBUJUPTGFTUêE¶TìCJ[POZUBMBOFSFEFUìºWFMUEºT[ºUFUUCJPLMBT[
UPL	BQUZDIVTPLWBHZLBHZM¿I¶KBL
BNFMZFLNJLSJUUFMLJUÂMUÂUU
CJPFS¿[J¿TOZPNPLBUNVUBUOBL&[FLBCJPLMBT[UPLFM¶SIFUJLBL¯S
BNNFTOBHZT¯HPUJT'POUPTN¶HNFHFNMºUFOJBCJ[POZUBMBOVM
TBDDPDPN¯OBL¶TDBMQJPOFMM¯OBLIBU¯SP[IBU¿UÂSFE¶LFLFU.
3.2. Sötétszürke, kalciteres mészmárga, 1. típus
"Lê[FUTÂU¶UT[ÇSLFT[ºOìLBHZM¿TUÂS¶TìNJLSJUFTN¶T[LêCSFDDTB
"CSFDDTBLMBT[UKBJLÂ[ÂUUJS¶TFLFUGFI¶SLBMDJUUÂMUJLJBNFMZLJ
UÂMU¶TFLUÂCCNNFTWBTUBHT¯HÄBLJTMFIFUOFL*S¯OZºUPUUT¯HWBHZ
S¶UFH[FUUT¶HOFNmHZFMIFUêNFHBL¶[JQ¶ME¯OZPO	¯CSB

"W¶LPOZDTJT[PMBUFHZQBDLTUPOFT[ÂWFUìCJPNJLSJUFUNVUBU
3¶UFH[FUUT¶HOFNmHZFMIFUêNFHBDTJT[PMBUJL¶QCFOTFN"Lê
[FUFUVSBMLPE¿BONJLSJUBMLPUKBBNFMZNFMMFUUoÍNLÂ[ÂUUJ
T[FNDTFN¶SFUìLWBSDNVT[LPWJU¶TPQBL¯TW¯OZPLJTKFMFOWBOOBL
5PW¯CCJGPOUPTBMLPU¿LB[BMBQBOZBHCBOFMT[¿SUBOFMIFMZF[LFEê
QFMMFUFLQFMPJEPL	oÍN¯UN¶SêKìFL
'êMFHBLê[FU¶SLJUÂMU¶TFJ
NFOU¶OBNJLSJU¯ULSJTU¯MZPTPE¯T¯WBMQT[FVEPQ¯UJU	oÍN
KÂUU
M¶USF/ZPN¯TJPME¿E¯TJmMNFLmHZFMIFUêLNFHBSFQFE¶TFLNFO
U¶ONFMZFLL¶NJBJLPNQBLDJ¿SBVUBMOBL"Lê[FUFU¯UK¯S¿	BL¯S
UÂCCNNWBTUBH
FSFLFU¶TQ¿SVTPLBUOBHZS¶T[UQ¯UPTLBSCPO¯UUÂMUJ
LJBNFMZFLLÂ[ÇMO¶I¯OZCBOUÂCCHFOFS¯DJ¿TLSJTU¯MZOÂWFLFE¶T
JTNFHmHZFMIFUê"[POPTºUIBU¿FHZTBK¯UBMBLÄ[¿O¯TSPNCP¶EF
SFLCêM¯MM¿HFOFS¯DJ¿BNFMZWBM¿T[ºOìMFHEPMPNJULSJTU¯MZPLC¿M
¯MM	¯CSB

/PIBGPTT[ºMJ¯LT[BCBET[FNNFMM¯UIBU¿LBNJOUBDTJT[PMBUCBO
JHFOHB[EBHOBLCJ[POZVMêTNBSBEW¯OZPLCBO/BHZNFOOZJT¶HCFO
UBSUBMNB[BLê[FU¶Q¶TUÂSFE¶LFTGPSBNJOJGFS¯LBU	oÍN

BNFMZFLW¯[BO¶IPMWJTT[BPME¿EPUU¶TBW¯[IFMZ¶UPQBL¯TW¯OZPL
UÂMUJLLJN¯TVUUB[ÇSFTFONBSBEULBNS¯LCFMTFK¶UUÂMUJLLJJMZFO
BMLPU¿L"Lê[FUUBSUBMNB[O¶I¯OZLBHZM¿NBSBEW¯OZUJT
3.3. Sötétszürke, kalciteres mészmárga, 2. típus
"Lê[FUGFLFUFT[ºOìN¶T[LêL¶[JQ¶ME¯OZT[JOUK¶OOFNNVUBUS¶UF
HFTT¶HFU4[ÂWFUFUÂNÂUUFHZN¯TU¿MFMLÇMÂOºUIFUêT[FNDT¶LT[BCBE
T[FNNFMOFNM¯UIBU¿BL,JTFCCOBHZºU¯TO¯MN¯S¶T[SFWFIFUêFL
GFI¶ST[ºOìUJ[FENJMMJN¶UFSFTOBHZT¯HÄLBMDJUUBMLJUÂMUÂUUTUSVL
UÄS¯LBNFMZFLBGFLFUFBMBQBOZBHCBOÄT[OBLéTNBSBEW¯OZPL
OFNmHZFMIFUêLNFHBNFUT[FUUGFMÇMFUFLFOTFN&MT[¿SUBOB[
BMBQBOZBHCBOQJSJUT[FNDT¶LJTNFHKFMFOOFL"UÂS¶TFTQ¿SVTPL
OBHZS¶T[¶UBL¯SUÂCCNJMMJN¶UFSWBTUBHT¯HÄGFI¶SLBMDJUUÂMUJLJ
B[POCBOO¶I¯OZMJUPLM¯[JTLJUÂMUFUMFO	¯CSB

3. ábra – Packstone szövetű biomikrit és a hematitos, rostos kalcittal kitöltött 
pórusok jellemző sztilolitos érintkezése (1N)
4. ábra – Packstone szövetű biomikrit és víztiszta kalcit póruskitöltő pát klasztokból 
álló breccsa szöveti képe (1N)
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"Lê[FUBMBQBOZBH¯UTÂU¶UT[ºOìIFMZFOL¶OUNJLSPQ¯UJUPTPEPUU
NJLSJUBMLPUKB"T[FNDT¶LFUOFNB[POPTºUIBU¿EFGFMUFIFUêFOCJP
H¶OFSFEFUìLBMDJUQ¯UT[FNDT¶LNJLSJUFTJOUSBLMBT[UPLWBMBNJOU
LFW¶TUÂSFE¶LFTêTNBSBEW¯OZBMLPUKB"KFMFOUêTNFOOZJT¶Hì
mOPNT[FNDT¶TUFSSJH¶OBOZBH-UBSUBMPNNJBUUJOL¯CCCJPLMBT[UPT
JOUSBLMBT[UPTN¯SH¯OBL	QBDLTUPOFT[ÂWFUìBHZBHPTJOUSBCJPNJL
SJUOFL
UFLJOUIFUêNJOUCJPLMBT[UPTN¶T[LêOFL"Lê[FUT[ÂWFU¶SF
MFHJOL¯CCKFMMFN[êIPHZBNJLSJUFTBMBQBOZBHPUTìSìOK¯SK¯L¯U
WJTT[BPME¿E¯TJmMNFLBNFMZFLIPTT[BTPLT[PSDTBLO¶I¯OZ
ÍN"GêLê[FUBMLPU¿NJLSJUNJLSPQ¯UJULBMDJUNFMMFUUGPOUPTBMLPU¿L
BoÍNOBHZT¯HÄLWBSD¶TNVT[LPWJUT[FNDT¶LJT	¯CSB

.FHmHZFMIFUêIPHZB[¶SLJUÂMU¶TCFMTFK¶CFOBNFMM¶LLê[FUNJLSJUFT
BOZBH¯C¿M¯MM¿T¯WUBM¯MIBU¿F[BUÂS¶TUÂCCG¯[JTÄGFMOZºM¯T¯SBVUBM.
'POUPTÇMFE¶LT[FSLF[FUJC¶MZFHFLBCJPUVSC¯DJ¿TOZPNPLBNF
MZFLFUWBHZLBMDJUWBHZPQBL¯TW¯OZ	QJSJU
UÂMULJ"[B[POPTºU
IBU¿CJPLMBT[UPLLÂ[ÇMMFHOBHZPCCNFOOZJT¶HCFOGPSBNJOJGFSB
W¯[UÂSFE¶LFLFUUBM¯MIBUVOLB[POCBOLJTFCCNFOOZJT¶HCFON¶H
LBHZM¿NBSBEW¯OZPLFDIJOPEFSNBUBW¯[UÂSFE¶LFL¶TDBMDJTQIBF
S¯L	 
UBM¯MIBU¿L&[FOCJPLMBT[UPLoÍNOBHZT¯HSFOEìOFL
CJ[POZVMUBL"DTJT[PMBUFHZJLLMBT[UK¯CBOoÍNFTIPT[
T[ÄT¯HÄUìT[FSìTUSVLUÄS¯LBUJTUBSUBMNB[OBLBNFMZFLGFMUFIFUêFO
¯ULSJTU¯MZPTPEPUULBHZM¿I¶KBLFTFUMFH0SCJUPMJOPJEGPSBNJOJGFS¯L
UÂSFE¶LFJMFIFUOFL&[FLBCJPLMBT[UPLS¶T[CFO¯ULSJTU¯MZPTPEPUU
LBMDJUC¿M¯MMOBLGêMFHBGPSBNJOJGFS¯LLBNS¯JCBOQFEJHPQBL¯T
W¯OZW¯MULJ.
3.4. Sötétszürke, kalciteres mészmárga, 3. típus „A”
"NBHT[BLBT[Lê[FUFTÂU¶UT[ÇSLFLBHZM¿TUÂS¶TìNJLSJUFTN¶T[
LêN¶T[N¯SHBLMBT[UPLC¿M¯MM¿CSFDDTBBNFMZOFLQ¿SVTBJU
GFI¶SLBMDJUDFNFOU¯MKB/¶IPMBLMBT[UPLCBOQJSJUT[FNDT¶L
JTNFHKFMFOOFLNFMZFLN¶SFUFK¿WBMOBHZPCCNJOUBLBMDJU
T[FNDT¶L¶	¯CSB

"Lê[FUW¶LPOZDTJT[PMBUCBOQBDLTUPOFXBDLFTUPOFT[ÂWFUìBHZB
HPTMJUPLMBT[UPTCJPNJLSJU"[MJUPLMBT[UPLBUCJ[POZUBMBO	QJSPL
MBT[U 
FSFEFUìFSêTFOLBMDJUPTPEPUU¶TQJSJUFTFEFUUoÍN
OBHZT¯HÄMBQJMMVT[PL	 
oÍNFTLWBSDUÂSFE¶LFLWBMBNJOU
NVT[LPWJUQJLLFMZL¶LBMLPUK¯L&[FOBMLPU¿LPOLºWÇMOBHZNFOZ
OZJT¶HCFOUBM¯MIBU¿LN¶HBLê[FUT[ÂWFU¶CFOoÍNFTCF
B[POPTºUIBUBUMBOCJPLMBT[UUÂSFE¶LFLJMMFUWFKFMFOUêTNFOOZJT¶Hì
QJSJUBNFMZBL¯SNPMEQPSP[JU¯TLJUÂMU¶TFL¶OUJTNFHKFMFOIFUB[
FHZFTCJPLMBT[UW¯[FMFNFLIFMZFUUFTºU¶T¶WFMJMMFUWFBCJPUVSC¯DJ¿T
OZPNPLLJUÂMUêKFL¶OU"MBQJMMVT[PL	 
N¶SFUFBÍNUêMBL¯S
BNNFTOBHZT¯HJHJTUFSKFEB[BMBQT[ÂWFUUêMTÂU¶UT[ºOìVEWBSSBM
ÇUOFLFM	¯CSB
&[FOT[FNDT¶LFOCFMÇMUBM¯MIBU¿BLVU¿MBHPTBO
LJLSJTU¯MZPTPEPUUTBK¯UBMBLÄLWBSDT[FNDT¶LJT
"Lê[FUT[ÂWFU¶UHB[EBHPO¯UK¯SK¯LMJUPLM¯[JTPLBNFMZFLFUQ¯UPT
LBMDJU¶TPQBL¯TW¯OZPLUÂMUFOFLLJ"MJUPLM¯[JTPLWBTUBHT¯HBW¯M
UP[¿O¶I¯OZÍNUêMBL¯SoNNJHJTUFSKFEIFU"MFHW¶LPOZBCC
SFQFE¶TFLCFONJLSPQ¯UJU	oÍN
BMFHOBHZPCCBLCBOQFEJH	B
Q¿SVTGBM¯U¿MCFGFM¶IBMBEWBOÂWFLWêN¶SFUì
BL¯SNNFTLBMDJU
Q¯ULSJTU¯MZPLBUJTUBM¯MIBUVOLQ¿SVTLJUÂMUêDFNFOUL¶OU.
5. ábra – Az 1. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
6. ábra – Packstone szövetű biomikrit töréses pórusanak többgenerációs kitöltése (1N)
7. ábra – A 2. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
8. ábra –Packstone szövetű intrabiomikrit jellemző szöveti képe (+N)
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3.5. Sötétszürke, kalciteres mészmárga, 3. típus „B”
"NJOUBNJLSPT[L¿QJL¶QFKFMFOUêTIBTPOM¿T¯HPLBUNVUBUB[
NBHNJOUBL¶Q¶WFM"[FHZJLKFMFOUêTLÇMÂOCT¶HBMBQJMMVT[PLK¿WBM
OBHZPCCNFOOZJT¶HFJMMFUWFIPHZF[FLBLMBT[UPLOBHZPCCN¶SF
UìFL	ÍNoNN
¶TLFW¶TC¶¯ UBMBLVMUBL	¯ CSB
"MFHOBHZPCC
T[FNDT¶LFONFHmHZFMIFUêIPHZPSJFOU¯MUÍNIPTT[ÄT¯HÄGÂME
Q¯UM¶DFLCêM¯MMOBLJMMFUWFKFMFOUêTFOQJSJUFTFEFUUFLJT"IFMZFOL¶OU
FMêGPSEVM¿LWBSDLSJTU¯MZPLOBHZS¶T[UIFYBHPO¯MJT¯UNFUT[FUìFL"
NJLSJUFTBMBQBOZBHCBOKFMFOUêTNFOOZJT¶HìLWBSDPUNVT[LPWJUPU
¶TFMT[¿SUBOQJSJUFUJTUBM¯MVOLBNFMZFLN¶SFUFDTVQ¯ODTBLO¶I¯OZ
ÍN+FMMFN[êN¶HIPHZFHZFTMJUPLMBT[UPLT[JOUFUFMKFTFH¶
T[ÇLCFOQJSJUFTFEUFL"Lê[FUT[ÂWFU¶UHB[EBHPOT[BCEBMK¯LFSFL
BNFMZFLBQJSJUFTFEFUUMJUPLMBT[UPLBU¶TBMBQJMMVT[PLBUJTNFUT[JL
CFOOÇLNP[BJLPT¶TSPTUPTLBMDJUQ¯ULJUÂMU¶TUUBM¯MVOL"[FSF
EFOEêFOCBSOBT[ºOìBMBQBOZBHU¿MKFMFOUêTFOFMU¶SêT[ÇSLFT[ºOì
HSBJOTUPOFT[ÂWFUìGPSBNJOJGFSBCJPLMBT[UPLCBO¶TQFMPJEPLCBO
HB[EBHFYUSBLMBT[UPLBU	 
JTUBM¯MIBUVOL
4. Következtetések
"[ÇMM¶TJUFSÇMFUFON¶MZÇMUGÄS¯TPLLPS¯CCJÂTT[FGPHMBM¿NBHWJ[T
H¯MBUJKFMFOU¶TFJCFOBNF[P[PJLVNJN¶T[LêL¶OUJMMFUWFN¶T[N¯S
HBL¶OUMFºSULê[FUFLFHZS¶T[FCSFDDT¯OBLUFLJOUIFUê"UFSÇMFUFO
FHZFTNJOU¯LMJUPLMBT[UKBJWBM¿T[ºOìMFHWVML¯OJUÂSNFM¶LT[¿S¯TC¿M
T[¯SNB[OBL7BMBNFOOZJWJ[TH¯MUNJOUBLê[FUBOZBH¯UUÂCCG¯[J
TÄUFLUPOJLVTEFGPSN¯DJ¿¶SUFBNJOFLOZPNBJBUÂS¶TFTQ¿SVTPL
DFNFOUG¯[JTBJCBOWBMBNJOUBCSFDDT¯LT[ÂWFU¶CFOOZPNP[IBU¿L
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9. ábra – A 3. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
10. ábra – Átkristályosodott lapillusz (?) packstone szövetű, agyagos biomikritben (+N)
11. ábra – Átkristályosodott lapilluszok (?) packstone szövetű, agyagos biomikritben (1N)
